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Abridged Paper 
This paper investigates various psychological, psychogeographical, and anthropological 
forces - cultural, social, and linguistic – bearing on Malcolm Lowry’s works. With its focus 
on the influence of nineteenth-century Russian literature upon his creative mind, it examines 
East-West cross-cultural and historical factors and their implications for the ‘ascent of man’. 
It explores the impact of Sir James Frazer’s ethnographic research and of Hernán Cortés, the 
Spanish conquistador, upon Aztec civilization, as reflected in Lowry’s novel, Under the 
Volcano (1936-47), set in Mexico on the Day of the Dead. 
 
Previous research is also advanced by pursuing Lowry’s spiritual odyssey in his mystic quest 
for truth and salvation. Consideration is given to connections established with his natural, 
supernatural, and celestial roots. His application of psychoanalysis is probed, as are synergies 
with social, cultural, and linguistic anthropology, cabbalistic astrology, and even voodoo in 
Dark as the Grave wherein my Friend is Laid (1945-68). 
 
Lowry’s paradisean symbol of the soul of Eridanus in The Forest Path to the Spring (1947-
61) is considered in the context of his attempt to harmonize the rational, scientific, and 
materialistic intellect of the Enlightenment with the aspirations of European Romanticism. 
An analysis of his cosmic consciousness and his preoccupation with the Cabbala reveals links 
between Modernism and shamanism. Psychotherapeutic and shamanic healing is seen as a 
way of enabling regeneration via ethnographic and aesthetic methods. Developing the 
inclinations of Ted R. Spivey, it may be deduced that, for Malcolm Lowry, true salvation is 
attainable only in a fusion of the two worlds (the natural with the divine, the terrestrial with 
the celestial) and the two minds (the rational and scientific with the spiritual, and the 
conscious, perceiving intellect with the subconscious imagination). 
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Resumen 
Este trabajo investiga las diversas fuerzas psicológicas, psicogeográficas y antropológicas —
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aspectos culturales, sociales y lingüísticos— en la obra de Malcolm Lowry. Especialmente la 
influencia que tuvo la literatura rusa del siglo XIX en su mente creativa, y examina los 
entrecruzamientos culturales e históricos entre Oriente y Occidente y sus implicaciones en el 
“ascenso del hombre”. Explora el impacto de la investigación etnográfica de James Frazer y el 
de Hernán Cortés, el conquistador español, sobre la civilización azteca, como se refleja en la 
novela de Lowry, “Bajo el volcán” (1936-1947), situada en México un Día de Muertos. 
 
Primero investiga los progresos de Lowry en su odisea espiritual durante su búsqueda mística 
de la verdad y la salvación. Se tienen en cuenta las conexiones establecidas con sus raíces 
naturales, sobrenaturales y celestes. Se aplican las categorías del psicoanálisis así como las 
correlaciones de la antropología social, cultural y lingüística, la astrología cabalística e incluso 
el vudú en “Oscuro como la tumba donde yace mi amigo” (1945-1968). 
 
El símbolo paradisiaco de Lowry del alma de Eridanus en “El sendero del bosque a la fuente” 
(1947-1961), está considerado en el contexto de su intento por armonizar el intelecto racional, 
científico y materialista de la Ilustración con las aspiraciones del Romanticismo europeo. El 
análisis de su conciencia cósmica y su preocupación por la Cábala, revela sus vínculos con el 
Modernismo y el Chamanismo. La curación psicoterapéutica y chamánica es vista como una 
forma de regeneración a través de métodos etnográficos y estéticos. Del desarrollo de las 
inclinaciones de Ted R. Spivey, se puede deducir que, para Malcolm Lowry, la verdadera 
salvación sólo es posible en la fusión de dos mundos (el natural con el divino, el terrenal con 
el celestial) y dos mentes (la racional y científica con la espiritual, y la conciencia de la 
percepción intelectual con la imaginación subconsciente). 
